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Propagandă ungureasca in România. 
(*) După trei zile de răsboire în care s'a 
vărsat însă numai cerneală, foile ungureşti 
bagă sabia în teacă. Azi mărturisesc toate 
ceeace noi le-am spus înainte cu trei zile : 
la adunarea din Bistriţa nu s'a întâmplat 
nimic împotriva legii ! Dl Sturdza n'a fost 
deloc în Ardeal, iar cât despre di Ioan 
Brătianu, a făcut o călătorie de plăcere, cu 
pasaport în rânduială, văzut de contele 
Szapáry, însărcinat de afaceri al Austro-Un-
gariei la Bucureşti. 
Chiar dacă ar fi luat însă parte, ca oas­
peţi, la adunarea » Asociaţiunei «, ar fi fost 
oare asta destul cuvânt ca foile ungureşti 
să ceară — răsboiu împotriva României ? 
Oare dacă într'adevăr dl I. Brătianu ar fi 
avut de pus ceva la cale cu noi, o legătură 
tainică pentru ştirbirea coroanei ungare — 
cum scriau foile ungureşti — nu găsea d-sa 
alt loc şi alt prilej ? 
Numai crieri înfierbântaţi pot născoci aşa 
ceva şi numai o minte proastă poate să 
creadă. 
Dacă e de făcut însă învinuire, cuvântul 
l-ar avea România. 
Oare mai zilele trecute nu toate foile 
ungureşti au adus ştirea, că ungurii din Ro 
mânia vor cere ministrului Apponyi ajutor 
pentru şcoaleie lor d'acolo ? Şi totuşi nu 
s'a aflat o singură foaie în Bucureşti ori 
în altă parte a României, care să fi făcut 
sgomot, să fi zis că asta e un amestec al 
stăpânirii ungureşti în afacerile Ţării Ro­
mâneşti, că, prin urmare, dacă Apponyi va 
da ajutor, şcoaleie ajutorate să fie închise 
iar dorobanţii să fie gata a întră în Ardeal. 
S'a întâmplat apoi, astă primăvară un lu­
cru şi mai însemnat. Episcopul catolic Maj-
láth din Ardeal, s'a dus prin satele ungu­
reşti din România, unde a fost primit cu 
alaiu mare, a ţinut slujbe, a miruit, a ţinut 
vorbiri, pomenind nu numai de credinţa 
către maica biserică, ci şi de dragostea către 
maica patrie,.. A împărţit apoi pe acolo cărţi 
tipărite la Budapesta, la societatea Szent 
László... Şi bine să ne-o însemnăm : ungu­
rii pe cari îi ajută astfel episcopul catolic 
din Ungaria sunt cetăţeni români, supuşi 
ai regelui Carol şi credincioşii episcopatului 
catolic din România, va să zică străini 
pentru episcopul catolic delà Alba-Iulia ! 
Ce să mai zicem apoi de propaganda un­
gurească ce se face în România prin cal­
vinii delà Cluj, cari trimit în România preoţi 
şi învăţători şi-i ajuta cu bani pe aceştia ? !... 
Ce să zicem de faptul, că superintendentul 
calvin din Cluj este vlădic şi peste calvinii 
din România, ducânduse acolo în vizita-
ţiuni canonice ? ! 
Oare ce ar zice stăpânirea ungurească 
dacă noi am ţine preoţi şi învăţători aduşi 
delà Bucureşti şi am primi cu pompă pe 
episcopii veniţi din România ? Nu i-ar isgoni 
îndată ? 
Nici un ziar românesc n'a făcut, cu toate 
acestea gură, strigând că Preasfântul delà 
Alba Iulia se duce unde n'are ce căuta şi 
s'amestecă unde n'are treabă, primejduind 
astfel Ţara Românească... 
Tot aşa, de ani de zile,- societatea Szt. 
László din Budapesta sprigineşte cu sfat, 
cu bani şi cărţi pe ungurii catolici din Ro­
mânia, fără ca din asta să-i fi venit în minte 
vreunui ministru român a face cap de în­
vinuire. Şi nu li-s'a întâmplat nimic unguri­
lor nici când în zile de serbători naţionale un­
gureşti au mers d'alungul Bucureştilor, Ga­
laţilor şi alte oraşe curate româneşti sub 
steag unguresc şi cântând ungureşte! 
Numai foile ungureşti fac tărăboi chiar 
şi din senin, pentrucă astfel să ne înfăţi­
şeze şi pe noi şi pe fraţii din România ca 
pe nişte oameni vrednici de cea mai grea 
osândă. 
Fără a căuta să mai întrăm în ceartă şi 
să vestejim după cum trebue această păcă­
toasă purtare, punem o singură întrebare: 
Ce s'ar alege de ungurii din România, 
dacă guvernul şi societatea românească s'ar 
purta faţă de ei în chipul cum suntem cer­
taţi noi la noi acasă şi cum unii dintre 
fraţii de dincolo sus puşi sunt luaţi la ţintă 
chiar fără să fi călcat în vieaţa lor pe pă­
mânt unguresc ? ! 
Nu se gândesc ungurii noştri, că şi bu­
nătatea românilor de dincolo poate să aibă 
margini ? Şi scurta ungurii d'acolo ar tra­
ge-o ! 
Foarte adevărat. Litografiatul »Sla­
wisch-rumänische Korrespondenz«, care apare 
de două ori pe zi la Viena, desminţind svo-
nurile presei maghiare despre pretinsele că­
lătorii şi agitaţiuni ale miniştrilor români 
Sturdza şi Brătianu, termină astfel: 
»E cu totul fără scop, de a aţâţa pe ro­
mânii din Ungaria împotriva maghiarilor, 
căci ceeace fac maghiarii românilor este prea 
de ajuns pentru a aduce în supremul grad 
de desperare chiar şi pe un popor atât de 
blând, de vesel şi de paşnic* 
# 
Procese . Pe ieri erà să se ţină la curtea cu 
juraţi din Oradea pertractarea unui proces por­
nit împotriva redactorului nostru Sever Bocu, 
pentru un articol pe care nu l-a scris d sa, dar 
advocatul a dat numele scriitorului. Tribunalul 
n'a primit însă pe autor, ci a hotărît că răspun­
derea trebue s'o poarte redactorul Sever Bocu. 
Alaltăieri dl S. Bocu aveà un alt proces. Ne-
putându-se duce, deoarece se află în străinătate, 
bolnav, dl dr. Marşeu advocat, a făcut cerere de 
amânare a procesului, dar nu s'a admis, ci s'a 
orânduit curenUrea şi arestarea amicului nostru. 
* 
Tratativele transacţiunei se vor relua 
în săptămâna viitoare. Miniştrii austriaci vor 
sosi Joia viitoare la Budapesta. Se speră de 
astădată, că în sfârşit se va încheia pactul 
economic, care a dat atât de mult de lucru 
guvernelor amândouă. 
De pesfe săptămână. 
(R.) N'a prea dat D-zeu rod de adunat în 
toamna asta... Multe hambare rămân goale şi 
cei ajunşi să aibă frică de foamete, pornesc în 
America... 
In starea asta de jale avem o singură mângâ­
iere: toamna a fost bogată în cele sufleteşti; şi 
săptămâna trecută îndeosebi, parcă ar fi fost săp­
tămână de cules. 
Joi au avut sărbătoare fraţii din Bihor. La O-
râdea s'au adunat adică învăţătorii noştri; după 
ani mulţi de frământare, reuniunea învăţătorească 
este, în cele din urmă, înfiinţată şi bine îndru­
mată spre propăşire. Are în frunte un protopop 
tinăr şi inimos, pe Alexandru Munteanu, care — 
ajutat de preoţimea întreagă — stă ca razăm în­
văţătorilor, aceşti apostoli obidiţi ai neamului ro­
mânesc. Chipul cum s'a ţ<nut adunarea din ăst 
an este o chezăşie, că în viitor şi învăţătorii din 
Bihor vor întră în luptă alături de tovarăşii lor 
din celelalte părţi şi pe urma lor va rămâne o 
dâră de lumină care din ce în ce va fi tot mai 
largă şi mai însufleţitoare. 
Vineri de cu seară soseau la Bistriţa pâlcuri 
de fruntaşi români din toate părţile, pentru a fi 
de faţă Ia adunarea anuală a Asociaţiunei. S'au 
strâns acolo mai ales fraţii din părţile de mează-
noapte ale Ardealului. Şi două zile micul.orăşel 
săsesc — odinioară atât de puternică cetate să­
sească — a răsunat numai de graiu românesc. 
Erau adunate la un loc cele mai luminoase minţi 
şi cele mai calde inimi româneşti... Din Selagiu 
badea George de Băseşti, care cu toţi cei 72 ani 
ce i poartă pe umeri, are o inimă tineră, o co­
moară de însufleţire. Delà Braşov Andrei Bârsan, 
vice-preşedintele Asociaţiunei, şi — fără îndo­
ială — unul dintre cei mai învăţaţi bărbaţi ai 
noştri. 
Delà Sibiiu Ooga, cântăreţul duios al pătimirilor 
noastre... Nu-i colţ de (ară, de unde să nu fi fost 
cineva, ori de unde sä nu se trimită o vorbă de 
îmbărbătare.... Dintre deputaţi au fost dr. Mihalî, 
dr. Vaida şi dr. St. C. Pop... 
Vorbirea rostită de vice-preşedinte, ca şi cea 
din anul trecut, e plină de învăţătură... Un dascăl 
care ştie şi cugeta şi cuvânta, să fie înţeles şi 
însufleţire să stârnească. 
Alt dascăl cuminte, Nie. Fabian delà Beiuş a 
venit cu o propunere de luptă ce negreşit trebue 
pornită : să ne apărăm dreptul ca cel puţin să 
cântăm ; să ridicăm cuvânt la minister împotriva 
multelor piedeci şi blăstămăţii, toate îndreptate 
întru stângenirea corurilor noastre... 
Z. Bârsanu şi tovarăşii săi au dat d'asemeni cu­
prins serbărilor: au jucat teatru, iar la concert 
au cântat privighitorile neamului. 
Atâta vieaţă românească n'a putut să placă ce­
lor cari ne ar schimba bucuror şi firea şi limba: 
au pornit deci, ca din senin, un vuiet drăcesc 
precumcă la Bistriţa s'ar fi uneltit împotriva ţării 
şi neamului unguresc, iar în fruntea uneltirilor a 
stat bătrânul sfetnic al regelui Carol, dl D. Sturdza 
şi sfetnicul mai tinăr Ioan Brătianu. Deşi unul 
n'a văzut Bistriţa, iar dl Brătianu trecuse p'acolo 
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cu două zile nainie de adunare, totuşi desmăţa-
rea i a cuprins pe scriitorii unguri în aşa grad, 
încât cereau nu mai puţin decât răsboiu împo­
triva României... Căci ce au căutat pe acolo cei 
doi sfetnici ai regelui României ? ! 
Par'că şi dacă ar fi fost, e vre-un obiceiu ori 
lege ca pentru atâta lucru să se încaiere două 
ţâri! 
Foile ungureşti n'au scăpat nici acest prilej 
fără a se face de râsul lumii. 
Fraţii din Banat au avut şi ei zile de osebite 
sărbători. La Ciacova s'a sfinţit biserica fru­
moasă, fără păreche, zugrăvită de marele măiestru 
Smigelschi... Din Caransebeş a sosit cu acest 
prilej şi a făcut liturghia şi a cuvântat poporului 
preaînvăţatul vicar-arhimandrit Filaret Musta... 
Delà Lugoj a sosit corul vestit alui Vidu, care 
a cântat Sâmbătă în biserică, storcând lacrimi 
sfinte, iar Sâmbătă seara la concert nu mai era 
să i lăsăm de pe scenă, ci să ne cânte o veşni­
cie, căci mai frumos nu cântă nimeni nici în 
Banat, nici pe tot rotogolul pământului româ­
nesc... 
învăţătorii eparhiei Caransebeşului au ţinut 
apoi şi ei cu acest prilej adunarea lor anuală în 
Ciacova, sfătuindu se asupra mijloacelor de a lu­
mină neamul... Micul orăşel ajunsese un furni­
car de vieaţă românească. Popor mult dimprejur 
şi cărturari din toate părţile Bănatului, au luat 
parte la serbări. Ciacovenii pot fi mândri : au 
un protopop (1. Pinciu) care le face cinste, ale 
cărui fapte bisericeşti şi naţionale îi ridică în 
vaza obştei româneşti ; primarul (I. Diminescu) 
e român harnic şi cu inimă ; cât despre celce a 
grijit ca toate să meargă în bună rânduia'ă (dr. 
I. Coste), de laudă e vrednic !.. De altfel, până 
şi străinii s'au purtat cum rar se pomeneşte : au 
găzduit bucuros numărul mare de români sosiţi 
Ia serbări. 
Trei dintre cei mai însufleţiţi deputaţi : Vasilie 
Ooldiş, dr. Iuliu Maniu şi Coriolan Brediceanu 
au ţinut să facă serbătoare deosebită alegătorilor 
lor, cutrierând fiecare în cele două zile de praz­
nic mai multe sate, unde au dat seamă de pur­
tarea şi lupta lor naţională. 
Nici nu trebue poate să spunem, se înţelege 
de sine, li-s'au făcut primiri împărăteşti. Poporul 
numai Pastile le aşteaptă cu aşa bucurie, ca pe 
deputaţii săi. 
Despre calea deputatului Radnei cetitorilor ţă­
rani dăm seamă în altă parte a » Tribunei*. 
Despre calea deputatului Maniu, aflăm că a 
fost tot aşa de triumfală, ca celelalte. In Totoi 
l-au ascultat peste o mie de români. II aştepta­
seră cu călăreţi, în drumul ţării, unde tinărul 
Sabin Oiurca a rostit cuvinte de iubire. D-şoara 
Miţi Andrei îl întimpină cu flori şi în port fru­
mos românesc. 
Pe lângă dl deputat, au mai vorbit poporulu, 
şi tinărul profesor de teologie dr. Al. Niculescu, 
apoi Ludovic Andrei şi Aurel Marcu (Dumitrea). 
Deputatului i-s'a votat încredere şi dragoste. 
Cu nespusă însufleţire a fost apoi primit Sâm­
bătă în Ratişor, Broşteni, Greovaţ, Cacova şi 
Ticvanul-mare desputatul Oraviţei, dl Brediceanu» 
iar Duminecă în Comorişte. 
Ar fi bine ca şi ceialaiţi deputaţi să urmeze 
pildele date de suslăudaţii domni deputaţi ! 
Dreptul ginţilor. 
Textul proiectului dlui Sturdza. Având 
în vedere necesitatea desvoltării într'un mod me­
todic al dreptului internaţional şi aplicarea sa 
practică în relaţiunile internaţionale, a doua con­
ferinţă a păcei, cu sediu Ia Haga, decide crearea 
unei Academii de drept al ginţilor şi a o înte­
meia pe bazele următoare : 
Ait. 1. — Se întemeiază în Haga o Academie 
de drept al ginţilor. 
Art. 2. — Membrii acestei Academii vor fi 
aleşi dintre savanţii, profesorii universitari şi ju-
risconzulţii cei mai de seamă din toate ţările, 
de o competinţă recunoscută în diferitele materii 
de drept al ginţilor, precum dreptul internaţional 
public şi privat, dreptul răsboiului, dreptul co­
merţului comparat, sistemele de comerţ şi rela­
ţiunile economice, sistemele coloniale, istoria 
dreptului ginţilor. 
Cursul Academiei de drept al ginţilor din 
Haga se va face în nemţeşte, franţuzeşte şi 
italieneşte. 
Art. 3. — Numărul membrilor Academiei de 
drept al ginţilor din Haga nu va trece de zece. 
Aceşti membri vor fi numiţi pe timp de... de a 
doua conferinţă a păcei din 1907. 
Cursurile anuale ale Academiei de dreptul gin­
ţilor se vor ţinea în lunile Maiu, Iunie şi iulie. 
Ele se vor începe la 1 Maiu 1908. 
Art. 4. — Cheltuielile Academiei de dreptui 
ginţilor din Haga vor fi acoperite din contribu-
ţiunile statelor reprezentate la a doua conferinţă 
a păcei din 1907, cari vor adera la crearea ace­
stei Academii. 
Fiecare stat care adcrează va declara partea 
pe care se obligă să o plătească şi care va fi 
între 2000, 4000, 6000, şi 10 000 lei. 
Art. 5. — Consiliul administrativ permanent 
din Haga, constituit prin art. 28 al convenţiunei 
pentru regulamentarea conflictelor internaţionale, 
din 1899, e însărcinat cu administrarea lăuntrică 
şi a fondurilor Academiei de drept al ginţilor 
din Haga şi va fixa remunerarea membrilor ace­
stei instituţii internaţionale. 
Art. 6. — In cazul când această Academie va 
lua o desvoltare necesitând un local special şi 
destinat pentru aceasta, consiliul administra­
tiv permanent delà Haga se va adresa guverne­
lor statelor aderente pentrucă să strângă fondu­
rile necesare. 
Art. 7.— Fiecare stat care a aderat la crearea 
Academiei de dreptul ginţilor din Haga are dreptul 
să desemneze diplomaţi, militari, funcţionari ai ad­
ministraţiilor superioare ale statelor şi savanţi, 
cari să frecuenteze cursurile acestei institu-
ţiuni. 
Numărul trimişilor la cursurile academiei vor 
fi în proporţie cu contribuţiunile fiecărui stat, 
adecă: doi, patru, şase, opt sau zece. 
Din România. 
Oaspeţi înalţi. A A. LL. II. Marele Duce Vla­
dimir şi Marea Ducesa Maria Pavlovna vor sosi 
Duminecă sau Luni la Sinaia. 
Starea dlui Cost inescu . D°şî starea dlui 
Costinescu nu inspiră nici o temere, totuş dsa 
va trebui să stea 45 de zile în pat. 
Consiliul de miniştri se va întruni săptămâna 
aceasta spre a acorda dlui Emil Costinescu un 
conced :u şi a decide în privinţa interimatului de 
finanţe. 
Decorat . Marţi dl căpitan Cavaler Ottorino 
Zampolii ataşat miiitar pe lângă legaţiunea ita­
liană a fost primit în audienţă particulară de dl 
ministru de război, Oeneral Averescu, căruia ii a 
remis în numele Majestăţii Sale Victor Emánuel 
al Hl-lea regele Italiei, insignele de mare cruce 
şi marele cordon al ordinului «Coroanei Italiei*. 
FOIŢA ORIGINALA A «TRIBUNE!» 
Oi» vremviri. 
Sub bolta de paltini, ea trece cântând 
O doină rămasă din vremuri străbune, 
Şi glasu-i se pierde prin tremur de foi ; 
E singură 'n colnic, şi soarele-apune. 
»Arunca năframa, şi părul îţi lasă 
Năvalnic pe spate: un râu de mâtasă. 
îmbracă-ţi cămaşa ţesută de tine 
Cu vrajă din basme şi visuri senine. 
Ascultă pădurea, şi dorul ţi-alină, 
Şi patul ţi-aşterne cu flori de sulcină; 
Că luna răsare durerilor tale, 
Şi plopii ţi-or spune că dânsu-i pe cale. 
Şi n'o" mai fi lacrimi pe chipul tău galeş ; 
Frumoasă ca ziua, şi dragă Iui Rares«... 
Cântarea-i adoarme pe raze de-amurg; 
Şt 'n minte mi-apare, cu albă cunună, 
Pescarul fantastic, prin codri trecând, 
Şi 'n zare Suceava scăldată de lună. 
O. Tutoveanu. 
Napoleon III la Sedan. 
De câte ori se reînoieşte ziua grozavă — pen­
tru francezi, care a umilit această naţiune glo­
rioasă, — d'atâtea ori se porneşte luptă între 
prietenii şi duşmanii împărăţiei — asupra între-
bărei: a fost bărbătească purtarea lui Napoleon 
al III lea în ziua delà Sedan? 
Se găsesc adică martori oculari cari dovedesc 
laşitatea şi nemernicia lui ; se ivesc dovezi cari 
îl înfaţişază ca pe un erou. Cei cuprinşi de vraja 
numelui Napoleon — şi se urcă Ia milioane nu­
mărul lor — nu Iasă să acopere de vre-o pată 
acest nume mare, ştiind cu toate acestea că acest 
curajios aventurier nu este vrednic nici măcar de 
numele marelui corsican, Napoleon Bonaparte. 
Şi mai puţin de tronul acestuia. 
Acest domn uşuratic, iubitor de lux, curtea 
căruia reînvia în privinţa luxului şi moralei zilele 
împărăţiei Soarelui, a întrat în răsboi fără pregă­
tirile trebuincioase. Istoria îşi face părerea des­
pre acest fapt dar nici un istoric nu a luminat 
încă momentul când i-s'a prăbuşit grozava-i pu­
tere. 
Vestitul caricaturist Boyard a zugrăvit pe împă­
ratul învins, cum după nimicirea delà Sedan, 
după débâcle, cutrierà câmpul de răsboi cu ţiga­
reta în gură. Se împiedecă în drum de cadavre 
schilozite in mod îngrozitor, cari par a-şi ridica 
dreapta înţepenită spre blăstăm... Cine ştie dacă 
acest tablou este ori nu autentic; de mulţi este 
primit ca realitate şi este deja ceva obişnuit spec­
tacolul: împăratul învins traversând printre ca­
davre — fumând. 
Intr'unul din numerii ziarului »Figaro* M. 
Quentin Bauchard scrie foarte indignat în contra 
acelora cari au timbrat pe Napoleon III cu titlu­
rile de nemernic şi laş, provocându-se Ia o mul­
ţime de martori oculari, cari dovedesc purtarea 
deamnă şi durerea-i adâncă din ziua catastrofei. 
Prim-comandantul împăratului, generalul Paj re, 
care nici pe un moment nu 1 a părăsit, istoriseşte 
că Napoleon era totdeauna acolo, unde se împâi-
ţea moartea mai mult şi unde cădeau gloanţele 
ca ploaia între soldaţii săi. Ziarişti cu sentimente 
republicane încă au scris că împăratul a voit să 
moară, în jurul lui secera moartea, gloanţele de 
tunuri erau chemate de el, cruţat a fost însă de 
acestea. La doi paşi de calul lui a căzut o bombă: 
nici cu o umbră nu i-s'a schimbat faţa palidă Ia 
explozia oribilă. Chiar şi ziarele germane au scris, 
cât de mult a dorit să moară. 
Conservativul »Standard* din Londra scria: »In 
urma părerei inamicului, capitularea delà Sedan a 
fost urmarea laşităţii împăratului; această min­
ciună primita fără critică a pus baza nouei repu­
blici. Cu toate că astăzi ştie ori şi cine că împă­
ratul n'a fost părăsit de curaj în această zi în­
grozitoare, când i-s'a prăbuşit puterea«. 
Ţigareta însă nu s'a putut scoate uşor din 
credinţa poporului. Scriitorul articolului istoriseşte 
că un prieten al lui a servit ca subofiţer în oas­
tea lui Napoleon şi a fost la Sedan. Deja p'atunci 
era republican cu trup şi suflet şi avea a ură 
fără margini pentru împărat şi împărăţie. In 2 
Septemvre, ziua după depunerea armelor, acest 
subofiţer a fost încredinţat cu păzirea uneia din­
tre porţile Sedanului. Dimineaţa pe la ora 6Щ a 
primit porunca să deschidă poarta. Sentinela din 
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Această înaltă decoraţiune Majestatea Sa Re­
gele Victor Emánuel al Ul-lea, a ţinut s'o trimeată 
din mo'u proprio dlui general Averescu, care a 
fost pe vremuri, elev al şcoalei superioare de 
război din Torino, ca un semn de augustă sa­
tisfacţie pentru cariera strălucită şi pentru înalta 
situaţie dobândită de dl ministru de război, care 
prin aceasta a făcut cinste 'înaltului institui al Ita­
liei şi care a mai lăsat atâtea frumoase amintiri 
prin numeroşii camerazi ai dsale din armată Ita­
liană. 
Lupta în comitate. 
Reprezentanţa municipală a comi­
tatului Arad îşi t«ne adunarea de 
toamnă Luni, în 17 30 Septemvrie a. 
c Deoarece la ordinea zilei sunt mai 
multe obiecte de mare importanţă 
pentru toţi locuitorii acestui comitat, 
sunt rugaţi toţi membrii români să 
ia parte la această adunare. 
In preseara acelei zile, adică Du­
minecă în 16/29 Sept. a. c. la orele 8 
se va ţinea o consultare în otelul 
„Vas". 
Către alegătorii români din comit Timiş! 
In urma decretării activităţii între români, po­
porul nostru unde a avut conducători cu inima 
caldă pentru cauza noastră naţională, a produs 
rezultate îmbucurătoare. Noi alegătorii din corni 
tatul Timiş la alegerile dietale trecute am avut 
candidaţi în toate cercurile electorale afară doară 
de unul sau doauă. 
Rezultatul a fost că am căzut în toate cercurile, 
dar în multe locuri cu minorităţi însemnate. Cauza 
a fost nepăsarea Domnilor români din centru 
pentrucă ne lipseşte organizaţia în centru cu de­
săvârşire. Când totuşi s'a văzut primejdia cu 
proiectul cel nou pentru scoale, la o simplă pro­
voca! e din partea inteligenţei din Timişoara neam 
adunat la 2000 de oameni plini de însufleţirea la 
adunare. Deci se vede că atunci când conducă­
torii îşi fac datoria, poporul îi înţelege şi îl as­
cultă. 
Acum se apropie alegerile de membrii în con-
gregaţiunea comtatensă. Ne întrebăm : Unde sunt 
acei bravi fruntaşi din Timişoara ? Unde este ma­
rele român Ungureanu? Unde este acela, care 
atâta cinste nea câştigat bănăţenilor conducândui 
la Expoziţia din Bucureşti? Unde este veneratul 
şi luptătorul de odinioară Paul Rotariu ? Unde 
sunt ceialalţi bravi protopopi, advocaţi români şi 
c. I. din comitat ? Nu mai auzim nimic delà ei 
îşi dorm somnul în pace. Oficianţii înalţi delà co­
mitatul nostru se tae în săbii pentru pelea noastră 
că toţi nepoftiţii ar vrea să ne stăpânească iar 
noi privim cu nepăsare. Deci adresăm cu toatí 
căldura acest apel în prima linie cătră domnii 
noştrii din Timişoara apoi cătră toţi fruntaşii ro­
mâni din comitat, cât mai în grabă să ţină o con 
ferinţă intimă şi să hotărască candidaţi de nea­
mul nostru pentru toate cercurile electorale de 
congregaţie şi să ni i recomande. 
Iară noi făgăduim sărbătoreşte că vom lăsa la 
o parte toate neînţelegerile dintre noi şi vom 
pune umăr la umăr ca şi fraţii beiuşeni şi vom 
scoate aleşi pe candidaţii nostru. Să ştergem ba­
rem în parte ruşinea delà alegerile dietale. Aşa să 
ne ajute Dumnezeu. E ora a unsprezecea. 
Seceani la 20 Septemvrie 1907. 
Dimitrie Stoi econom. 
Deputatul Goldiş între alegători. 
Pe mâne deputatul Ooldtş era să se ducă în 
cerc, la Petriş, dar fiind în acea zi târg de 
ţeară la Zam, d-sa amână dările de seamă pe 
Dumineca cealaltă, 6 Oct. n., când se va duce la 
Roşia, Corbeşti şi Petriş. 
Din Bihor. 
Români nenoroci ţ i . — Minciunile domni lor . 
Şi t icăloş ia lor. 
In zilele din urmă multe s'au scris despre săr­
manii muncitori delà fabrica Wilgerodt din Sudri-
giu. Toţi, cari au scris în foile ungureşti, au scris 
mari neadevăruri — că muncitorii s'au sculat, 
că muncitorii au săvârşit unele şi altele, ba în 
zilele trecute s'a scris în foaia »A Hir«. aşa lu­
cruri că ne-am revoltat. 
»Turcul te bate, turcul te judecă* aşa s'a în­
tâmplat cu noi — ne am dus să ne cerem băni* 
sorii ce i-am plătit cu crunta sudoare, flămânzi şi 
setoşi în nădejde să put«*m pune de o parte cum 
se zice: »Bant albi pentru ziie negre«. Mergând 
noi după bani la 4 săptămâni într'o Duminecă, 
ni-s'a spus să aşteptăm până după ameazi. Am 
aşteptat până la 9 ore seara — atunci a zis să 
aşteptăm până Luni. Am aşteptat flămânzi şi ziua 
de Luni. Atunci iarăşi n'au fost bani. Ne-au mâ­
nat acasă până la săptămâna, când iarăşi ne-am 
dus. Atunci ne-au scos cu jandarmii de pe acel 
lăuntru era deja prusac şi când el deschide poarta, 
vede că soldaţii prusaci stau înarmaţi şi salută. 
Din oraş venea o trăsură închisă, în care şe­
deau patru generali. Unul din ei eră împăratul 
învins, cu faţa palidă, mustaţa îi atârna în jos, 
lacrămi i-se scurgeau pe faţă, ceialalţi comandanţi 
încă plângeau încet. Napoleon nu aveà nici în 
gură nici în mâni ţigareta. Priveliştea aceasta erà 
atât de dureroasă, încât soldatul repub'ican invo­
luntar şi-a dus mâna la chipiu. împăratul a resa-
lutat mut. Acesta a fost cel din urmă salut de 
care a avut carte Napoleon, înainte de a-şi preda 
sabia împăratului Prusiei, soldat francez nu l a 
mai salutat. 
însuşi generalul Mac-Mahon, care ar fi avut 
interesul ca măcar o parte din răspundere să se 
pună în socoteala lui Napoleon, mărturiseşte că 
împăratul nici-odată nu s'a amestecat în planurile 
lui, şi el singur îşi îndeplinea operaţiile, nimeni 
altul. Adevărat că mai adaogă: capitulaţia delà 
Sedan se poate numî nenorocită dar nu ruşi­
noasă. 
Un alt comandant superior face următoarea de­
claraţie despre întâmplările tragice: »Eu nu iu­
besc pe împăratul, dar mai puţin minciuna. Im-
p6 râtul s'a purtat ca un erou, şi dacă n'a învins 
n'a fost vina lui. Comandanţii ne erau neputin­
cioşi, soldaţii proşti şi nedisciplinaţi, laş însă n'a 
fost nimeni. Sedanul a fost greşală, nenorocire 
mare, dar nu ruşine*. 
Să ne plecăm înaintea acestor declaraţii şi să 
credem că urmaşul mic al marelui Napoleon n'a 
fost laş atunci, când toate s'au nimicit. Niciodată 
însă vr'un prietin ori admirator n'a puteà dovedi 
că Napoleon III n'a fost uşuratic atunci când a 
provocat acest răsboiu cu sfârşit tragic. A treia 
republică s'a zămislit în sânge şi viscol, dar nu 
în minciună. Nu s'a născut din bănuiala laşităţii 
lui Napoleon în faţa primejdiei ci din uşu­
rinţa cum Napoleon III a pornit răsboiul fatal. 
Trad. de T. B. 
Felurimi. 
Osteneală b ine plătită. Un automobil fă­
când o întorsătură la un colţ de stradă, şofeurul 
observă un om cu puşca pe umăr şi cu un câne 
lângă el. Şofeurul de te signalul. Omul cu puşca 
sări ia o parte, cânele însă fu strivit de automo­
bil. Şofeurul se dete jos şi uitându-se la câne 
întrebă : 
— E cânele d-tale ? 
— Da. 
— Te îndestuleşti cu o despăgubire de 20 
mărci. 
— Da. 
Ii dete cele 20 de mărci şi se urcă iar în au­
tomobil zicând: 
— îmi pare foarte rău că te-am lipsit de plă­
cerea vânatului. 
— Dar nu am plecat la vânat — respunse 
omul cu puşca. 
— Atunci ce era să faci cu cânele şi cu puşca ? 
— Voiam să duc cânele în pădure, să-1 îm­
puşc. 
teritor, cassierul, decum să ne dee vr'un filer. 
Ne-am dus acasă amărîţi până în suflet, — am 
făcut scrisoare nemţească cu notarul nostru —' 
în limba lui, doară, doară ne va da banii, şi atunci 
nea alungat cu jandarmii ca pe nişte oameni 
păcătoşi. 
Pe Iustin Tempeleu din Hârseşti I-a împuşcat 
într'un picior, pentrucă şi-a cerut banii pentru 
cărăuşit. 
Iată cum e tractat bietul ţăran muncitor pentru 
osteneala sa. 
In cele din urmă nici nu am mai cutezat să 
ne apropiem de ei că ne împuşcă — ci i am în-
procesuat la administraţiunea (pretura) din Vaşcău. 
Azi în 24 am fost citaţi. Pretorele om bun de 
inimă nea dat decisul să pârâm la judecătorie, 
căci n'aveam contract în scris. 
Ei au venit la vetrele noastre după noi — ne-au 
scos zicând cu sila din mijlocul familiei noastre 
că aşa şi aşa vom fi plătiţi — şi iacă răsplata — 
umblăm delà judecătorie la judecătorie, mai pier­
dem pe zile şi pe d'asupra şi trimbiţă în lumea 
largă prin foile lor că noi ne revoltăm şi suntem 
sălbatici. Aviz tuturor cari mai voiesc a veni să 
lucre la această firmă. 
Cari suferim pagubă numai Ia tăietul brazilor 
am fost 40, Ia cărăuşit asemenea o păţesc ca noi. 
La Mănerău (corn. Arad) am lucrat 2 săptămâni 
vr'o 40 de oameni, la spaiia de acolo am fost le-
gătuiţi cu contract n'am primit nici arvuna — 
atunci cu contract — acum fără contract — tot 
românul păgubaş. 
Noi cele scrise le adeverim cu subscrierea nu­
melui nostru: Nicolae Stana, Ioan Dronca, Iosif 
Andor, Ioan Moţiu, Qeorgiu Stana, Dale 
Iosif, Curta Tinea, Suciu Vasile, Dale Tanase, 
Dronca Vasali, Ambruş Tanase, Pasca Onică, 
Pasca Vasile, locuitori în Câmpani şi (Segyistye!) 
Sediştel. 
Din străinătate. 
— Maj. Sa regele Carol, al Româ­
niei a sosit ieri în Viena. La gară a fost 
primit de ministrul plenipotenţiat la Viena 
Lahovary. Regele nostru i-a făcut vizită, 
care a durat o oră întreagă. După aceasta 
regele Carol a primit în audienţă pe mi­
nistrul de externe baronul Aehrental. 
O m o r pol i t ic . Ali-beg, valiul din Van, în că­
lătoria lui spre Constantinopol, unde fusese chie-
mat de guvernul txrcesc a fost omorît înaintea 
hotelului său din Batu. Asasinul a slobozit mai 
multe focuri de re/olver asupra valiului, cari Iau 
lovit în cap. Complicii asasinului au slobozit şi 
ei mai multe focuri de revolver în aer şi făcând 
sgomot i-au dat prilej tovarăşului, să scape cu 
fuga. 
Anarhism şi antimilitarism în Franţa. 
»Daily Telegraph« află din Paris amănunte în 
privinţa procesului celor nouă bărbaţi şi o femee 
judecaţi de curtea cu juraţi a Senei pentrucă au 
îndemnat, printr'un afiş lipit pe ziduri, pe soldaţi 
să se răscoale. 
Unul dintre ei a strigat: »D-Ior juraţi, sunt 
duşmanul d-voastră şi puţin îmi pasă cum mă 
veţi judeca», adăogând că tuturor guvernelor li-se 
cuvine numele de ucigaşi, că armata, comandată 
de fiare, e numai cânele de pază al capitalului, 
şi că purtarea regimentului 17 de infanterie tre­
buie să fie dată ca pildă tuturor soldaţilor, vred­
nici a lupta pentru revoluţie. Un băiat mai tinăr 
de 18 ani a răspuns, când 1 au întrebat: »Noi 
antimilitariştii suntem anarhişti. Când o veni ziua 
să-mi dea şi mie puşcă, o să ştiu de unde să mi 
aleg jertfele. N'aveţi grijă, o săi aleg dintre şefii 
mei«. Malato, un martor al apărărei, arată că acu­
zatul urmăreşte un ideal; alţi martori spun că 
»în sindicatele lucrătorilor toţi membrii gândesc 
aşa; singura deosebire e că ăst acuzat are cu­
rajul de a-şi arăta părerile !< 
Iubileul lui Tols to i . Joi, Rusia a serbat iu-
jileul de 55 de ani al lui Tolstoi ca scriitor. Iu­
bileul de 50 de ani nu fusese permis să se ser­
beze. 
Ziarul »Rus« a reprodus cu această ocazie a-
natema pronunţată în 1901 de către Sinod asupra 
ui Tolstoi, precum şi ordinul secret din 1902, 
al ministrului de interne Sipiagin, pe când Toi-
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stoi era bolnav, către guvernatori, ca să nu per­
mită nici o slujbă religioasă pentru Tolstoi. 
>Rietsch« scrie următoarele : 
>După cum «Istorisirile din Sevastopol« ale 
lui Tolstoi au contribuit la abolirea sclaviei, tot 
astfel, cincizeci de ani mai târziu, excluderea lui 
Tolstoi din biserică a întărit curentul opoziţio-
nist. El sprijineşte şi acum cauza libertatéi poli­
tice prin faptul că luptă pentru libertatea cuvân­
tului. Crea(iuni de puterea şi sinceritatea ce­
lor ale lui Tolstoi, trebuie să ajute cauza liber­
tăţii*. 
Presa vierseză d e s p e campania unguri­
lor. Aproape întreaga presa din Viena se ocupă de 
campania presei ungureşti în jurul pretinsei că­
lătorii secrete în Ungaria a dlor Sturdza şi Bră­
tianu. 
Ziarele sunt unanime în a critica atitudinea un­
gurilor, luând în mod călduros apărarea României. 
Iată în rezumat ce scriu ziarele vieneze : 
»Deutsches Volksblatt« spune că toată această 
iscodire arată că ungurii vor să aţâţe şovinismul 
contra românilor, şi să îndepărteze atenţiunea pu­
blicului delà politica lor. Monarhia are însă inte­
res să păstreze relaţiile prietineşti cu România. 
Ziarul cere să se ia măsuri ca presa ungară să 
nu se mai joace cu focul. Toate guvernele româ­
neşti s'au purtat corect cu monarhia şi de multe 
ori chiar cu risicul de a pierde popularitatea în 
ţara lor. 
»Detsche Zeitung« scrie că ungurii au comis 
această infamie ordinară pentru a închide gura 
regelui Carol la întâlnirea sa cu împăratul Franz 
losef. 
La Viena se face însă deosebire între prietinii 
cinstiţi şi rebeli. 
»Deutsches Tageblatt« spune că minciunile 
ungurilor au de scop ca să creieze un nou pri­
lej dt asuprire pentru naţionalităţile din Un­
garia. 
»Neues Wiener Tagebiat« laudă pe regele Ca­
rol şi pe oamenii de stat din România a căror 
atitudine şi atenţie principală este menţinerea 
relaţiilor de pace. 
„Budapesti Hirlap" nu se lasă ! 
Fiind s>'Iită să desmintă neadevărurile cu cari 
i-a prostit oe cititori, »Budapest! Hirlap« se mul­
ţumeşte în cele din urmă dacă îl poate certa pe 
ministrul Brătianu pentrucă a umbat prin Ardeal... 
»E frumos — scrie — că miniştri români îşi 
află plăcere în escursiuni nevinovate de acestea. 
Am întreba însă: De ce şi alege cu atâta plă­
cere ca locuri de escursiune tocmai părţile ar­
delene locuite de români?* 
Răspunsul şi l-ar putea da şi dl Jancsó, scrii­
torul articolului, cărei cunoaşte şi pe unguri şi 
Ardealul : întâiu pentrucă pretutindeni în Ardeal 
sunt români, a doua pentrucă dacă „s'ar duce 
prin satele locuite de unguri, nu s'ar şti înţelege 
cu nimeni. 
Atâta va înţelege apoi oricare ungur, că un 
ministru român e mai doritor să cunoască păr­
ţile locuite de fraţii săi, decât pe vecinii cari îl 
ocărăsc ca la uşa cortului. 
Mai întreabă »Budapasti Hirlap« : 
»Oare ce ar zice opinia publică oficioasă şi 
neoficioasă a României, dacă vre-unui mini­
stru ungur i-ar veni în minte, zicem de pildă 
lui Apponyi, că delà Borszék ori Tusnád să 
treacă cu antomobilul pentru a vedea pe cian 
găii din România?» 
Nimic n'ar zice. Nici chiar când ciangăii l-ar 
primî cu alaiu şi ar sărbători în orice chip pe 
Apponyi. 
Dovadă mergerea între ciangăi a episcopului 
Majláth. 
Am întreba şi noi : De ce se tem aşa tare un­
gurii de venirea pe aici a fraţilor noştri, când de 
altmintreni lor le place atât de mult să vină pela 
ei streinii ?... Ce oaradă n'au făcut anul trecut cu 
englezii !... Dacă orice străin n'are de văzut aici 
lucruri cari pe unguri îi genează, căci ei aşa zic, 
toate pela noi sunt de laudă, — de ce atâta vuiet 
când un bărbat mai de seamă dă pela căminurile 
noastre ? 
Supărarea mare e semn că-i mustră conştiinţa ! 
Şi-a găsit sacul petecul. 
Spre a-i mângăia de lovitura ce au pri­
mit-o delà poetul Björnson, care i-a învi­
nuit aspru şi chiar osândit pe unguri pentru 
purtarea lor faţă de naţionalităţi, »Horensko 
Noviny«, o fiţuică slovăcească plătită de gu­
vern, încearcă să-i apere. Scrie că cine i-a 
spus lui Björnson că slovacii sunt prigoniţi 
în Ungaria, 1-a păcălit, deoarece slovacii o 
duc bine de tot aici! Au foi şi libertate câtă 
vor! 
Da, au foi cu scriitori prin temniţă şi li­
bertate să plece în America. 
Nefericitul scriitor se întrece cu minciuna : 
spune că stăoânirea ungurească delà T.-St. 
Martin primeşte ajutor delà stat! 
Să spună însă ce s'a ales de gimnaziile 
slovăceşti închise şi de averile lor confiscate 
de guvernul lui Tisza? 
A R A D, 26 Septemvrie n. 1907. 
— Din cauza sfintei sărbători de mâne, 
înălţarea sfintei Cruci, numărul proxim al 
ziarului nostru va apărea numai Sâmbătă 
la orele obişnuite. 
* — In Sângătin, protopopiatul Mercurei, 
s'a sfinţit Sâmbătă şi Duminecă noua bi­
serică ridicată în această comună. Actul sfin­
ţirei 1-a săvârşit însuş I. P. S. Sa dl mitro­
polit al Sibiiului, Ioan Meţianu, cu o mare 
asistenţă. In drumul său mitropolitul s'a 
oprit şi în Apold, unde i-a vorbit poporu­
lui. Atât aici, cât şi la Sângătin, petrecerea 
păstorului în mijlocul turmei sale a fost o 
adevărată sărbătoare. 
— înăbuşirea adevărului. Ziarul »Ka-
ransebeser Zeitung« îşi propusese să desvă-
lească toată corupţia şi şcoala necinstită 
inaugurata de marele fericitor(?) al grăni­
cerilor, Măria Sa Burdia. Marele patriot însă 
n'a putut suporta această demascare şi a 
influinţat asupra tipografului să nu mai ti­
părească gazeta. Omul drept stă totdeauna 
cu fruntea ridicată şi orice atacuri nedrepte 
s'ar ridica asupra sa, le înfruntă şi respinge 
cu bărbăţie. Cine se fereşte însă de adevăr 
şi de lumină, cine se foloseşte de asemenea 
apucături pentru înăbuşirea celuice desco­
pere adevărul — singur îşi face judecată. 
Sperăm însă, că ziarul îşi va afla în cu­
rând o altă tipografie şi va continua cu re 
chizitorul Măriei Sale. 
— »Amihez pofa kell«. (La ceeace trebuie 
obraz). Sub acest titlu »Nepszava« îi ocăreşte 
zdravăn şi cum trebuie pe kossuthiştii, cari atacă 
mandatul lui dr. V. Lucaciu pentru cuvânt că 
românii ar fi săvârşit nelegiuiri. 
Intr'adevă^ trebuie obraz să învinuieşti pe 
alţii de ceeace tu ai făcut cu vârf şi îndesat ! 
— La Casa naţională se vor întruni 
toţi meseriaşii şi comercianţii români dia 
Arad Duminecă, la 8 ore seara. Se va ţinea 
o conferinţă, va cânta corul şi pe urmă va 
fi dans. Sunt învitaţi pe calea aceasta toţi 
ceice se interesează de această mişcare. In­
trarea e liberă. 
— Placate confiscate . Ieri dimineaţă erau 
lipite pe pereţii caselor din Budapesta nişte pla­
cate roşii, prin cari se face apel către recruţii 
noui, ca în caz, când ar fi puşi faţă în faţă cu 
muncitorii, cari se luptă pentru drepturi şi pâine, 
să nu descarce arma asupra lor, ci asupra clasei 
burgheze. 
Poliţia a confiscat toate placate e şi a pornit 
cercetare. 
— Mişcare încontra armatei în Francia. 
Poliţia din Paris a confiscat o broşură antimili-
tară, care erà să fie răspindită printre cetăţenii 
tineri, obligaţi la armată. Broşura tipărită pe hâr­
tie roşie conţine între altele şi următoarea frază: 
»Mai bine e să omori un general francez, decât 
un străin de rând din altă ţeară«. 
— Contesa Mont ignoso . întreagă presa eu­
ropeană se ocupă din nou cu contesa Montig­
noso, fosta soţie a regelui Saxoniei, care fugise 
delà curte, înainte de asta cu trei ani, cu profe­
sorul Oiron. Am scris şi noi într'un număr tre­
cut al ziarului nostru despre planul căsătoriei a 
doua a contesei cu instructorul ei de pian Tos-
selli, din Italia, unde petrecea împreună cu fiica 
ei, principesa Monica Pia. Svonul căsătoriei se 
întăreşte acum şi mai mult, deoarece contesa a 
călătorit din Italia nu se ştie unde. Toate scriso­
rile adresate de curtea din Toscana contesei în 
Stresa (Italia) au fost trimise înapoi neputând fi 
înmanuate. O ştire sosită din Lindau afirmă, că 
contesa Montignoso se află de prezent în Lon­
dra, unde se pregăteşte pentru căsătoria a doua; 
pe princesa Monica Pia a lăsat-o în (talia. In 
societatea contesei Montignoso se află şt con­
tesa Fugger, care a fost trimisă de curtea din 
Тозсгпа (părinţii contesei Montignoso), ca să o 
abată delà planul ei de a se mărita a doua oară. 
Curtea regală din Saxonia nici habar n'are de 
căsătoria a doua a contesei, pretinde însă ca să i 
re înapoieze pe mica principesă. 
O altă versiune sosită din Londra afirmă, că 
contesa se află acolo la un medic, fiind în aju­
nul naşterii. 
»Berliner Zeitung« scrie următoarele: Curtea 
saxonă ştie unde petrece acum contesa Montig­
noso, şi dacă contesa ţine în secret locul, unde 
petrece, o face aceasta, ca a doua căsătoriei a ei 
să nu facă senzaţie. Curtea nu va pune nici o 
piedecă căsătoriei dar se va interesa de soarta 
principesei Monica Pia. Nu sufere îndoială, că 
curtea îndată după căsătorie va luă pe princi­
pesa Pia. 
O ştire sosită ieri din Berlin afirmă, că con­
tesa Montignoso s'a prezentat împreună cu To-
seli înaintea unui matriculant întrebând, dacă ar 
fi valabilă căsătoria lor? 
— P o t o p în Spania. Din Madrid se tele-
fiază, că în urma ploilor mari în mai multe părţi 
ale ţării râurile au ieşit din alvia lor, făcând 
mari stricăciuni. In ţinutul Malaga, puvoiul dc 
apă a acoperit 30 de comune, ducând cu sine 
toată recolta, dărâmând case, stricând toate po­
durile. Au căzut jertfă peste 100 de oameni şi 
multe vite. Apa a crescut de 2 metri. 
— Credinţa cu fapte bune . Cuvintele Apo-
stoiului aflând loc bun în inimile credincioşilor 
au adus roduri frumoase prin manifestarea cre­
dinţei lor adevărate făcând următoarele dăruiri 
pe seama sfintei noastre biserici, anume : D n a 
Aurelia Körösladányi, preoteasa, un acoperemânt 
mare pe proscomidier, brodat frumos şi estetic, 
apoi a colectat suma de 80 coroane pentru un 
ciopot mare, ce se cumpăra la sfânta noastră 
biserică. Mihai Horga şi soţia Floare, văd. Maria 
Prundan, câte un rând de odăjdii colorate. Toa-
der Stan şi soţia Stana împreună cu Indrieş Horga 
Acela să facă experienţă cu apa amară naturală HORGONY recomandată de mai multe sute de 
medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară HORGONY după una până în 
două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală HOR. 
GONY nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut. Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape mi-
D e stomac, de constipaţie, de lipsă, de n e r a , e ' l n b a c a r m 51 farmacii. La târguiala să se ceară lămurit apa amară naturală HORGONY. 
poftă de mâncare? Proprietar; Loser János, Budapest. 
Cine sufere? 
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f i soţîa Marisca un policandru mare, Zinovie 
Prundan şi soţia un prapore negru. Todor La-
dari, un stâlp pentru morţi. Ana Prundan, Brin-
duşe Stan şi văd. Ana Horga, stihare la băieţi; 
mai mulţi credincioşi diferite icoane sfinte şi 
ştergare frumos ţesute. Pascu Popovici prin co­
lectă : 10 cor. Bunul Dumnezeu să .primească a-
cest prinos umilit al credincioşilor noştri evla-
vioşi şi să i învrednicească împreună cu familiile 
lor de vieaţă îndelungată spre folosul neamului 
şi al bisericii. Primească marinimoşii credincioşi 
şi pe această cale mulţămita noastră. Nadăş. Pen­
tru comitetul parohial: Ioan Kprosladâny, preot 
ortodox. 
— Urît lucru ! N i s e scrie din Văliug că în 
ziua de 8/21 Sept, s'a set bat acolo ruga. Petre­
cerea a decurs în ordine şi cu multă veselie, dar 
pe la orele 5 primul epitrop şi primul cumet delà 
casa comunală au venit acolo în stare când omul 
bătrân şi tinăr ar trebui să se culce şi au înce­
put să se lege de femei. Din asta s'a născut 
ceartă şi păruială şi ruga s'a spart cu ruşine. 
Vina o poartă epitropui Jurma cu fiul său şi O. 
Păteşanu, pe care satul îi şi osândeşte pentru 
ruşinea ce au adus. 
— Târgul de ţară din Timişoara se 
va ţinea în toamna asta din 26 până în 30 
Septemvrie st. n. 
— întâmpinare . Primim următoarele cu ru-
garea să o publicăm : 
In nr. 198 al »Tribunei« din 7/20 Septemvrie 
sub tit'ul pus »Lucruri slabe«, ce spune despre 
mine ca primar din comuna Ciciri Nicolae Our-
ban. Protestez, că dincontră nefiind adevăr, că 
eu nu poate Spune nime cumcă m'au văzut 
de a lungul drumului cu ţîgare groasă sau în birt 
fumând Satul pustiu seremănă fără' de recuno­
ştinţa mea. 
Protestez ca dincontră căjandarii cu dreptu că 
au fost Ia doi înşi fiind contrari Statului dara 
eu recunoştinţă nu am avut despre acela lucru 
este martori până şi aceia doi 'nşi pot mărturisi 
cumcă primai iu (birău) nui vinovat Si mărog a-
mice te poftesc la Salutare. Nicolae Ourban. 
— Inămol irea yactului ţarului. Nişte co­
municări oficioase din Petersburg desmint ştirea 
unelor ziare, că încontra yactului ţarului s'ar fi 
comis atentat când cu înămolirea lu :. S'a consta­
tat că în cei trei ani din urmă s'au făcut mai 
multe cercetări în mare, spre partea nordică a 
insulei Riladsfjord, dar stânca, pe care s'a oprit 
acuma yactul ţarului n'a fost aflată. Cazanul şi 
maşinăria yactului n'au suferit stricăciuni aşa că 
yactul mânat de maşinăria sa proprie va merge 
în Cronstadt, unde se vor începe lucrările de 
reparare. Ţarul cu fiicele lui a luat parte în 21 
şi 22 1. c. la serviciul divin ţinut pe coverta yac­
tului, după aceea împreună cu comandantul şi 
ofiţerii a luat masa în sala de mâncare a yac­
tului. 
— Mărci internaţionale pentru răspuns 
la scrisori . Peste câteva săptămâni întră în în­
trebuinţare nişte mărci internaţionale, cari se pot 
pune în scrisori dacă voim să plătim răspunsul. 
Primitorul le schimbă la poşta ţărei lui pe 
mărci naţionale. Mărcile se vor afla în toate ţă­
rile cari s'au unit cu propunerea aceasta făcută 
anul trecut de Anglia la congresul poştal inter­
naţional din Roma. 
— N u mai e păr c ă r u n t »TINCTOL« (Marca 232) 
e idealul unui mijloc de a vopsi părul, care dă părului 
cărunt de pe cap şi barbei peste câteva minute luciul pă­
rului tinăr şi culoarea naturală avută, blondă, blondă în­
chis, brunetă sau neagră. 
«TINCTOL» este un preparat absolut nestricăcios, con­
stă dintr'un singur lichid şi folosirea e nu se poate mai 
simplă. Cu un piepten des înmuiat în acest lichid se 
piaptănă părul şi culoarea părului e dată, care rămâne 
permanent în câteva minute uscându-se pe păr. 
La comande se roagă indicarea culoarei cerute. 
Preţul unei sticle cu descrierea folosirei în 4 limbi este 
3 coroane. 
Se capătă la fabricantul F r i e d r i c h R a d d a , farmacist 
în P a n c s o v a , Ungaria-de-sud. 
Magazină permanentă la Jos. von Törők, farmacist in 
Budapesta, König utcza. 
— Ţaţa fragedă si m â n a albă este de cea mai atare 
importanţi pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare dami 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda Ia singurul preparator : T <5-
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie în Szabadka. 
Credem să facem un mare serviciu doamnelor; dacă 
le atragem atenţiunea asupra cremei «Havasi Oyopar», 
inventată de dr. Biró, care pe calea ştiinţifică se poate 
numi de cel mai bun cosmetic. Mai mulţi inşi cari au fo­
losit o, au recunoscut-o de cea mai eficace contra pistruelor, 
petelor de ficat şi a altor eruptjuni ale pelei. Din care 
motiv o recomandăm cu cea mai mare căldură, mai ales 
că face faţa fragedă, frumoasă şi tinără. 
Un borcan mare 1 coroană. Depozit principal farmacia 
Wolff, Kolozsvár. 
POEZII POPORALE 
Culese de A. Ţiepeneu din Iertof. 
Frunză verde fragi şi mure, 
Frumos e vara 'n pădure, 
La umbra de frapţăniţă 
Alăturea c'o leliţă, 
La umbra de crengi de fag 
Cu mândra de care ţi-e drag. 
Pá durea de ar şti vorbi 
Multe taine-ar desvăli, 
Multe taine şi tainiţe 
Delà juni şi copilite. 
Foaie verde sulfinea 
Am o mândră urzinea 
Nu ştie nime de ea, 
Nici cerul nici stelele 
Nici codrul cu florile, 
Mă păzesc noaptea de stele 
Si ziua de duşmanele. 
Decând mândra mă iubeşte 
Lumea 'n sat rău ne vorbeşte 
Dar noi ştim că lumea-i rea 
Şi ne-ar strica dragostea. 
* 
Culese de Petru Qroza din Cuptoria-Secul. 
Io'ntr'un deal şi mândra 'ntraltu 
Ca să nu ne ştie satu, 
lo'n vale şi mândra 'n deal 
O, ce dragoste cu-amar. 
Eu în deal de m'oi suî 
Amarul l-oi fugări, 
Amarul s'a depărta 
Când noi doi ne-om săruta. 
Frunză verde floricea 
O nevastă aşa'mi grăia: 
Taci bărbate dumniata 
Nu mai zice aşa ceva, 
Nu te vezi tu chiar pe tine 
Că eşti om stricat din zile 
Că tu ai minte uşoară 
Săruţi fundu delà oală. 
Busuioc ş'o floricea, 
Mândruliţă, dumniata 
Nu trage nădejdea mea, 
La toamnă m'oi însura 
Şi pe tine te-oi lăsa, 
Te-oiu lăsa mândruţo 'n pace 
Să iubeşti pe cine-ţi place 
Sănătate, măi mândruţă, 
Nu te-i mai aveà drăguţă. 
Mândruliţă de de mult 
Nu mai pot să te zăuit, 
Dar cum să ne zăuităm, 
Toată sara ne vedem, 
Dimineaţa 'n vederat 
Ne'ntâlnim de sărutat. 
Culese de Torna Mihai din Cuptoria-Secul. 
Mai ţini mândruliţă minte 
Când vacile Ie păzeam, 
Amândoi văcari eram 
Eu văcariu pe vâlicele 
Mândro la vacile tale. 
Asară-am plecat In sat 
Şi mândruţă m'am aflat, 
Tinerică ca o floare 
Dar măsele 'n gură n'are 
Dar nici dinţi dacă-i căta, 
Zău nici unul n'ui afla 
Dar ia dinţi se uită dracu, 
C a trecut alaltăieri 
De cinci-zeci de primăveri. 
De pe malul Nerganului. 
Nerganelule fărtat 
Ceti făcui de m'ai trădat, 
Ori apa ti-am tulburat. 
Spune-mi ce mi-te-a ajuns 
De la lume tu m'ai spus, 
Cam pândit fetiţele 
Când umpleau cofiţele, 
Şi am pândit femeele 
Când umpleau şofeele. 
Nergane, cu ape line, 
Săca-ţi-ar apa din tine, 
Să ajungi şi tu ca mine 
Să pierzi apa cum pierd eu 
Pe mândra, sufletul meu, 
Să nu mai murmuri cu spume 
Şi să spui taine la lume. 
A. Ţepeneu. 
Gânfecul beutorilor. 
De Miron Moţiu din Totvărădia. 
Frunzuliţă de pe mac 
Vai de mine ce să fac? 
Aşa sunt de năcăjit, 
Gata'n apă de sărit. 
Averea care-am avut o 
Toată 'n cârciumă am beut o, 
De-oiu umbla în lumea lată, 
N'oi afla-o niciodată. 
Am tot tras Ia crijmă'n vale, 
Unde e strânsura mare, 
Şi în loc de 'nţelepciune 
M'am trezit cu stricăciune. 
Şi din om cu bunăstare 
M'am făcut cerşitor mare, 
Auleu şi vai de mine 
Nu pot umblà de ruşine. 
Concert, petreceri. 
Iată programul bogat al concertului' delà Bi­
striţa, dat în ziua de 22 Septemvrie n. 1907.: 
1. Muzica militară : Ouvertură la opera »Wil­
helm Teil« de G. Rossini. 2.*) a) »Zile fru­
moase, bine-aţi venit«, A. Popovici. Cor mixt. 
b) »BrumäreluU, lacob Murăşan Cor mixt. Solo 
de sopran : d-na Veturia dr. Pop şi solo de ba­
riton : dl dr. Victor Gael. Acomp. de orchestra 
militară. 3. Concert de violină nr. 7. C. Beriot. 
Executat de dl Nie. Brăteanu. Acomp. de pian 
prin dl C. F. Rohfbech, măiestru de cor. 4. a) 
G. Donizetti. Aria din opera »Maria di Ronan«, 
b) T. Brediceanu. » Foaie verde foi de nuc«, 
»Cântă puiul cucului«, »Vino badeo iar acasă*, 
cântate de d-şoara Virginia Gall. Acomp. de 
orchestra militară. 5. Muzica militară. Potpourri 
de cântece româneşti de Pr. Oberthor. 6. a) P. 
Mascagni. Aria Santuzzei din opera » Cavaleria 
rusticana*, b) G. Dima. »Stguidila«, c) G. Dima. 
»Mandrulita de demult«, cântate de d şoara Va­
leria Papp. Acomp. de orchestra militară. 7. a) 
G. Donizetti. Aria »Una furtiva lagrima« din 
opera »L'eiissir d'amore«. b) »Ce te legeni co-
drule«. Scheletti, solo de tenor dl Const. Pavel. 
Acomp. de pian dl C. F. Rohrbeck, măiestru de 
cor. 8.*) a) »Două inimi». G. Dima. Horă. Cor 
mixt, b) »Peste codri cei verzi«. I. Vidu. Cor 
mixt, solo de sopran, dna Veturia dr. Pop. 9. 
Muzica militară. »Zigaritta«. Vals după motive 
româneşti de I. F. Wagner. 
*) Cântate de corul «Reuniunei române de cântări 
din Bistriţa. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cn putere electrică. 
j 1 • n r ^ maestru de monu-uerstenbrein Tamas 
Fabricatie proprie din marmoră, granit, syenit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în Kolozsvár , Ferencz József-ut 2 5 . 
m a g S c e n L : K o l O Z S V á l * , DéZSm^ll, ПГ. 21. Telefon 662. 
Filiale : Nagyvárad, Nagyszeben, Déva şi Bánpatak. 
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Economie. 
Căi spre propăşire. 
II. 
Cu alt prilej am scris despre unele căi şi 
Mijloace, pe cari urmându le, poporului nostru, 
i-s'ar deschide calea spre înaintare si bună­
stare materială. 
Am zis că avem lipsă de o organizaţie 
binechibzuită pe toate terenele naţionale-
culturale-economice. Am arătat, că numai 
aşa vom putea înainta, dacă vom fi înar­
maţi cu lumina culturei, ţinând pas cu 
mersul înainte al ştiinţei. Am stăruit îndeo­
sebi pe lângă aceea, ca să ne creştem o 
clasă de mijloc puternică, conştie de che­
marea şi naţionalitatea sa, căci fără de 
această clasă, toate svârcolirile noastre 
sunt zadarnice, fiindcă ne lipseşte acea le­
gătură trainică şi tare, care ne ţine strânşi 
legaţi cu poporul. Aşa suntem noi cum e 
o zidire, ai cărei păreţi s'au prăbuşit şi nu­
mai proptele mai ţin, ca să nu se nimi­
cească, ca nici urmă să nu-i rămână. 
Atârnă foarte mult deia modul nostru 
de lucrare, ca organizarea şi legătura noa­
stră cu poporul să fie odată faptă împli­
nită şi să-i vedem trăinicia, delà care să ne 
aşteptăm mulţumirea. 
Fiind poporul nostru un popor agricul­
tor, acî trebuie să ne strângem, toate pu­
terile. Să ne creştem un popor deştept, 
conştiu şi în curat cu munca şi productul 
muncei sale. Altfel nu ne putem aştepta 
la o desvoltare şi pe celelalte terene ale 
vieţii noastre naţionale-economice. 
îndeletnicirea de căpetenie a poporului 
nostru e lucrarea pământului. Aceasta a 
hărăzit-o, delà moşi-strămoşi şi urmarea ar 
fi, că în acest ram al ocupaţiunei noastre 
să fim desăvârşiţi. Durere însă, că şi în acest 
ram al îndeletnicirei noastre, suntem slabi 
şi înapoiaţi faţă de alte popoare. 
Dacă ne-am da seamă, am face o soco­
teală în economia noastră, aşi putea zice, 
că noi lucrăm, dar nu cu câştig, ci cu per­
dere. Rodul muncei noastre, nu corespunde 
de loc muncei şi dăm mai totdeauna mai 
mult, decât primim şi e lucru de tot lă­
murit, că astfel nu ne putem aştepta la 
înaintare. 
Este un principiu economic, care zice : 
cu spese puţine, cu osteneală mică, să 
ajungem la rezultate cât de mari. Deci a-
cest principiu să ne fie totdeauna înaintea 
ochilor şi vom înainta. 
Pentrucă un econom să înainteze în 
economia sa, trebuie să fie în curat, cu 
calitatea, cu felul pământului, trebue să ştie, 
că pământul care-1 lucră ce produce mai 
bine şi mai mult, cari sunt bucatele, fructele, 
cari se desvoaltă mai frumos şi cari producte 
au mai bun preţ în piaţa mai apropiată de 
economia sa. 
In curat fiind cu acestea, va putea să 
poarte o economie raţională, nu dupăcum 
fac cei mai mulţi, că ce-a sămănat tatăl, sau 
vecinul, aceea samănă şi el. 
In legătură cu o economie, raţională ar 
putea introduce şi economia de vite. Eco­
nomii noştri cam de regulă aşa fac, că sau 
numai cu economia câmpului, sau numai 
cu economia de vite se ocupă, dar şi una 
şi alta în chip de tot începător. Pământul 
nu-1 ştiu lucra, vitele nu le ştiu creşte şi 
nici soiul alege. 
In economia pământului, grâul şi cucu­
ruzul sunt aşa zicând singurele cereale ce 
se seamănă. In urma urmei e bine, că de 
acelea avem mai mare trebuinţă la traiul 
vieţii. Dar dacă ne gândim, cât de puţin 
produce locul, pe care într'una numai cu 
grâu şi cucuruz îl sămănăm, fără îndoială 
trebue să ne întrebăm, şi să cercetăm pri-
cinele. In prima linie e, că pământul produ­
când tot aceleaşi sămănături îşi pierde pu­
terea şi scade sucurile de care are lipsă 
aceea sămănătură în desvoltarea sa. A doua 
cauză e în modul de lucrare şi prepare al 
solului. 
Avem vite slabe, pământul îl lucrăm rău 
cu ele. Tot aceeaşi pătură de pământ o în­
toarcem de pe o parte pe cealaltă. Iar în-
grăşarea pământului, cum o facem, nu plă­
teşte, nu foloseşte mult, căci nu-1 îngrăşăm 
cu suc, care să i dee într'adevăr pământu­
lui nutremânt ci numai cu uscături. Gu­
noiul, care îl destinăm pentru îngrăşare pă­
mântului îl purtăm la câmp îl şi împrăş-
tiăm îndată, dar locul acela nu-1 şi arăm în­
dată şi aşa vântul }şi soarele îi storc tot 
sucul, care într'adevăr ar fi putut da pă­
mântului nutremântul, care şi 1-a perdut 
prin producţiune. V. Babi. 
* 
Culesul viilor în promontoriul Galşei se 
începe la 7 Oct st. n. 
Târg. In 4 şi 5 Octomvrie st. n. se va ţinea 
în Sălişte (lângă Sibiiu) târgul de vite, iar în 7 
Octomvrie st. n. târgul de mărfuri. 
* 
— Incassarea dărilor directe. Ministrul 
preşedinte Weker.e a învitat în calitate de ministru 
de finanţe direcţiunile financiare, ca să se folosească 
de mijloace mai energice pentru încassarea dărilor 
directe. Acum când productele câmpului au fost 
în mare patte valorizate, să se încasseze 
dările cu toate mijloacele posibile, însă »fără a 
periclita condiţiile de existenţă ale cetăţenilor 
plătitori de dare*. Cererile pentru iertarea sau 
amânarea achitării dărilor, trebue rezolvite fără 
amânare. Direcţiunile de finanţe se provoacă să 
raporteze despre rezultatul măsurilor luate până 
la finea lui Octomvrie. 
* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapest? . 
Budapesta, 26 Sept. 1907. 
ÍNCHEEREA la 1 ORÄ : 
Orâu pe O c t 1907 (ICO klg.) 2220 - 2222 
Secară pe Oct 1907 19 2 0 - 1 9 20 
Ovăs pe Oct. 15-72-15-74 
Cucuruz pe Mai 1908 13-50—13-52 
ÍNCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Octomb. 1907 22- 8—2220 
Secară pe Oct. 1907 19-20-19 22 
Ovăs pe Oct. 15-74-15 76 
Cucuruz pe Maiu 1908 13-56—13-58 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu 
De Tisa— — — — 21 K. 15—23 K. 10 fii. 
Din comitatul Albei — 21 > 75—22 » 95 » 
De Pesta— — — — 21 » 45—22 » 90 » 
Bănăţenesc — — — — » » — » 
De Bacica — - — 22 » 20—23 » — » 
Săcară — — - - 19 » 19 » 20 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 55—15 » 75 » 
» de cvalitatea II — 15 > 35—15 » 55 » 
Ovăs » » I — 16 » 10—16 » 50 » 
» » » II — 16 > 1 0 - 1 6 » 30 » 
Cucuruz vechiu — > » — » 
» nou 13 » 50—13 » 70 » 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut : 
Legea Tovărăşiilor. Legea corn. ung. art. §7" 
din a. 1875 cu o introducere şi îndrumări pentru 
înfiinţarea tovărăşiilor scrisă de Vasile C. Osvadă, 
directorul însoţ. «Agricola* şi redactoru' foii » To­
vărăşia*. Preţul e 50 fii. 
Se poate comanda la autorul Vasile C. Osvadă, 
Szászváros. 
« 
— >Cantorul bisericesc*, opul dlui Oeorge 
Bujigan, zilele acestea a ieşit de sub tipar. 
Opul e foarte voluminos şi e neîntrecut în li­
teratura bisericească, atât ca cuprins cât şi ca 
aranjare. Abonamente nu se mai pot face, de­
oarece opul e complet şi conspectul tipărit. 
Ceice doresc a l avea să se adreseze autorului 
în Deliblat (Temesm.) 
Preţul unui exemplar broşat 10 cor., legat in 
pânză frumos aurit 12 cor., legătură de lux în 
piele 16 cor. La comande de 5 exemplare 10% 
rabat 
A apărut 
C Ă L Ă U Z 
prin 
Constantinopole şi împrejurime 
de 
T e o d o r Fi l ipescu. 
Preţul 80 fii, plus 10 fii. porto. 
Se poate comanda deia autorul T e o d o r Fili­
pescu , Serajevo (Bosnia). 
Poşta Redacfiei. 
iesvin. îndată ce se face Ioc. Multe salutări şi 
frăţie. (E Ia noi în cutie, bine păstrat). 
Poşta Administraţiei. 
F. Mărgăuan, T. Popp Gy.-Vărsând. Am pri­
mit 8 coroane în abonament. M. Popp mai are 
2 cor. de plătit pe 1907. 
George Giura, Gillád. Am primit 4 cor., ca a-
bonament până ia 1 Martie 1908. 
Andrei Văţ'anu, Baji. Am primit 4 cor., ca 
abonament până la 1 Iulie 1908 
Toader Hodişan a Tomei, Sacadat. Am primit 
4 cor., ca abonament pe 1907. 
Oeorge Bedeluţ, Hunedoara. Delà dta am pri­
mit abonamentul până la 1 Ianuarie 1908. Avi­
zul s'a trimis fiecăruia, dar sună numai acelora, 
cari n'au plătit încă abonamentul întreg. 
Nicolae Grec, Sintea. Am primit 4 cor., abo­
nament pe 1907. 
Gligor Popescu, Sistarovăţ. Am primit 2 cor., 
abonament până 1 Ianuarie 1908. 
G. Stefanovits, KunSzöllöí. Am primit 2 cor.,, 
pe II exem. pe 1907. 
Pavel Boldea, O Borloveni, Răspunsul dat lui 
Bedeluţ sună şi dtale. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-nronrietar O e o r f e Nichin, 
Caut un post de î n c a s s a t o r de bani sau de servitor de cancelarie. Posed cu certificaturi bune şi cu cauţie. 
Adresa la administraţia ziarului. 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= sá amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. = 
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D i n c a u z e f a m i l i a r e 
se vinde în grabă o 
o s p ârta,r~i o 
cu grădină, popicărie şi cu tot aran­
jamentul 
м г pe lângă prêt redus. ~ ш 
A se adresa la administraţie. 
H a a s Lajos , 
măestru-lucrător de aramă, 
Budapest, VII., Dohány-utcza nr. 34. 
Instrumente 
de fabricare 
de spirt , cog­
nac. I i q u e r, 
ţ u i c ă şi in­
strumente de 
a condensa a-
cestea. 
M A ß E 
MAGAZINÄ. 
Tot felul de instrumente şi lucruri necesare 
la fabrici. — Yase de aramă, roşie pentru ho­
teluri, b i r tur i . Vase de fert cafea, vase de 
spălat curăţit . 
— — — Prefuri ieftine. — — — 
Velyko Vel i ty 
fabricant de opinci, ghete, papuci 
şi fabricant de pei 
R U M Â ( S l a v o n i a ) . 
Vind şi cumpăr: 
Ш а е marhe ne lucrate (verde) 
PEI 
M I 
de marhe ne lucrate 
de caii 
de viţei 
de oaie 
de miei 
de vulpe 
de lievastin 
de dior 
de iepuri 
de porci 
Miere strecurată. 
Ciară şi ciară ne topită. 
Lână de tot felin. 
Coadă de cai şi par de marhe. 
Fer bătrân şi arame. 
Ioan 
Philipovits 
fabricant 
de ornamente, stea­
guri bisericeşti 
steaguri pentru reu­
niuni şi baldahin 
V E R S E C Z . 
Szeszák S. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin d e trăsuri, care îndes tu leş te 
— o r i c e pretenţ i i ; atel ier de reparare. — 
Fabrică de ca lese asortata cu toate maşi-
ne le m o d e r n e tehnice . 
In Clnj şi jur ѳ unica fabrică, în care se pregăteşte flei 
cnre p rte a trüsnrei: fabricăm r o a t e , facem lucrur-
de fierar, p i e l a r şi de l u s t r u i t subt condu­
cerea mea personală, cu preţurile cele mai moderate. — 
Ţinta noastră principală c : lnernre bună şi solidă, dar 
ieftină.—Serviciu prompt. — R ă s p u n d e m i r x i e -
d i ; i t c o m a n d e l o r d i n p r o v i n c i e . — 
Recomandăm diversele părţi de tăsură , cari se vund ; aşa 
numitele „mântuitoare de noroiu* cu şezutul închis bine. 
Fondat In 1 8 7 0 . — — — Preţcurent gratis. 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătură 
Cea mai nouă inventiune de ban-
diig-in ces. şi reg. brevitat pneu­
matic cu polottă de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu alui KE­
LETI! 
Opreşte surpătură cea mai mare 
şi vechio fără de a cauza dureri. 
Preţul : pentrn o lăture 12 co­
roane, pentru amândoauă laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, delà 
cei mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
Îndreptarea corp Лпі, ce sustă de 
25 ani, pe lângă controlul unul 
medic de praxă al oraşului Budapesta, să pregătesc pe 
lângă preturile cele mai ef'ine, cele mai perfecte instru­
mente technice, ca 
picioare şi mâni artificiale T U I 1 
Corzette şi îndreptătoare pentru cei în ereştere strâmbă. 
Maşini de proptit şi umblat ГАЛё 
dureri de oasä, Inchieturi, tuberculoză, boală englezească, 
rheumă şi gârbovire. 
Lepfttori pentru pântece şi ciorapi de cauciuc pentru 
cârcei şi convulziuni. 
0ÉRT Damele sunt servite de femei. ~ Щ 
Seracii , conform înţelegerii , vor plăti în rate. 
fmW Cereţi gratis şi franco catalog provăzut cn peste 
3 0 0 0 figuri. ~ЯН 
І # г і г т і i fabricant de instrumente artistice higienice 
IVtLt l l J i BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-u. 1 7 - 1 8 
(în pal&tul claustrului ordului monachal ,Szervita"). 
Fabrica : Bpest, IV. Koronaherczeg-u. 1 4 . — întemeiată 1 8 7 8 . 
— Corespondenta In limba română. — 
C â n t a r e a î n a l ţ ă 
s u f l e t u l ! 
GEORGE DIMA: Cele mai frumoase compo­
s i t um de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
Bancă de şcoală 
Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
Sunt fecior în floarea vieţii mele şi vreau 
să duc numai o viaţă familiară fericită. Acele 
domnişoare cari sunt în vârstă delà 16—20 
ani şi sunt hotărîte la aceste, sunt rugate 
(fie dacă şi puţină zestre au) a se înştiinţa 
cât de curând cu adresa adevărată, dacă se 
poate cu fotografie, ce la moment se va tri­
mite îndărăt. Adresa : Bădiţă, Wien, postamt 
Nr. VII/2., poste-restante. 
Aruncă în foc g g j 
întrebuinţate şi cumpără numai cele făcute 
din c e l u l o i d . c e Î Q P r i v i n t a calităţii 
7 şi a cruţării sunt in­
dispensabile pentru fiecare domn. In toată 
vremea mare asortiment de modele de ră­
măşiţe din celuloid albe şi colorate, — şi 
cataloage trimit gratuit. — Cu stimă : 
Lauritz Perenez 
pregătitor de gulere şi mangete din celuloid 
Timişoara-Jozefin, strada Csillag nrul 17. 
S e c a u t ă 
pentru România 
— la 4 ore depărtare de Turnu Severin — 
an viaş ca şcoală 
având cunoştinţe de grădinărie şi pomologie 
pentru o fermă cu 12 pogoane (6 hectare) 
vie americană, parte plantată, parte a se 
planta, grădină de fllori şi de zarzavat ca 
pomi roditori pe rod şi în şcoală. Să fie 
căsătorit, nevasta lui trebuind a se ocupa 
cu menagiul şi bucătăria casei, cu lăptăria, 
cu crescutul păsărilor şi a porcilor. Se cere 
contract pe trei ani până la punerea viei şt 
a pomilor pe rod. 
A se adresa la dl M. R. Catalan, Turna-
Severin, trimiţând actele, referentele, precum 
şi conditiunile. 
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Karátsonyi 
Щ Strada Huayadi (colt). 
Recomandă 
Telefon 441. ; Telefon 441. La „Cânele negru". 
băcănia sa bine asortată 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
m d r o p e r i e , s p e c e r i e ş i c o l o n i a l e . # 
Preţurile cele mai moderate. 
Spr i j in i ţ i p e c o m e r s a n t u l r o m â n ! 
Concurs. 
Pentru ocuparea 
unui post de practicant 
la »SATMAREANA« dotat cu salar anual 
de 840 coroane, prin această se publică 
concurs. 
Reflectanţii au să documenteze, că au 
absolvat cu maturitate o şcoală comercială-
superioară şi că posed pe deplin în scris şi 
vorbire limba română, maghiară şi eventual 
şi cea germană. 
Postul e a se ocupa îndată după alegere, 
şi cel ales după un an de serviciu de probă 
prestat spre îndestulire, va fi denumit de 
oficial cu salar anual de 1200 coroane şi 
adaus de salar în înţelesul statutelor. 
Recursele sunt a se trimite până inclu­
sive în 14 Octomvrie n. a. c. la adresa: 
»S ă t m ă r e a n a« institut de credit şi eco­
nomii, societate pe acţii în Seini (Szinér-
váralja) 
Direcţiunea. 
Fabrica Iui 
Lm K. Alexievits 
pegătitor de haine preoţeşti 
ú j v i d é k m~ 
Recomandă atelierul său asortat 
felul de recvizite şi haine preoţeşti 
brăcat în vrema slujbei în 
biserică. 
P r e g ă t e ş t e tot felul de 
icoane sfinte legate foarte fru­
mos cu aur şi mătasă. Pregă­
teşte steaguri, prapore, şi altele. 
Icoana mormântul lui Christos 
îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog 
şi preţ-curant gratuit. 
cu tot 
d@ îm-
F E S T É S . / 
GEORGE BENDORFEAN 
pictor de biserici şi auritor 
Siblin, jtermansplatz 3 (lângă cazarma cea mare). 
Primeşte pictarea a tot felul de freşcuri orna­
mentare In ori co stil, pictarea Icoanelor delà 
— — altar, tot felul âe marmorare. — — 
Mai departe primeşte renovarea altarelor vechi, a amvoa-
nelor şi crist«lniţelor, şi aurirea lor. 
La dorinţa se trimite o listă de preţuri ; şi 
pentru stabilirea lucrului se angajază cu plă­
cere să meargă ori unde pe cheltuiala pro-
prière. 
Garantează pentru trăinicia lucrului. — 
SCHWALB KÁLMÁN ES TÁRSA 
:: FABRICĂ D E CEASORNICE D E TURN :: 
B U D A P E S T 
Dembinszki -u . 
32 . sz. 
Expoziţ ie permanentă 
de ceasornice de turn. 
Privilegiu ecscepţional . 
Nenumărate adrese d e 
recunoşt inţăş i „distinc­
ţi une". 
W Preliminar gratuit. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
public că la mine se află altoi din urmă­
toarele soiuri: 
Rizling, Scădarcă 
Muscoíai (Mustosfehér) 
Oporío (Mézesfehér) 
Formant (Pirosasztali) 
Muşcaf-otonel 
Muşcat-Hamburg. 
Dacă altoile cumpărate delà mine nu sau 
deprins, trimit altele fără să se mai plă­
tească. Cu stimă: 
Vasilie Curuţiu, 
Ménes , Nr. casei 60. 
O m o a r a 
cu o circulaţie mare din cauză de mutare 
P V " e d e v â n z a r e ~ Щ | 
împreună cu întreaga ei construcţie 
pe lângă condiţiuni a v a n t a g i o a s e . 
Adresa în Administraţie. 
•ÄÄIÄLÄIÄÄIÄÄÄÄÄÄI 
5 Vânzare de trăsuri î 
^ Se află de vânzare ^ 
3 • tasuri cu coperiş folosite • • 
şi ft'tj ^̂ ^̂  
< trăsuri noi de tot soiul • 
^ ca p r e t u r i i e f t i n e . • 
Se pr imesc spre reparare — în t imp • 
<Щ scurt şi preţi moderat — trăsuri fo- fe. 
^ los i te , sau se sch imbă. 
^ O l a s z L a j o s , A r a d ^ 
fabricant de trăsuri ^ 
^ Erzsébet királyné-körűt, vis-à vis de Ipartestület. 
•••TTTTYTYYTTTTTT« 
ST IMATE DOAMNE! 
Comandaţi numai odată de probă cosmeticul de înfrumşeţare 
Crema Havasi-Gyopár de dr. Biró 
şi Vă veţi convinge că acest cosmetic minunat îndepărtează imediat 
pistruile, pete le de ficat şi tot felul de erupţiuni de pelea feţei, şi îi 
dă o frăgezime tinerească. Un borcan mare 1 cor. Săpunul 70 fii. 
Cel mai eficace preparat contra anemie i , l ipsa d e TnlfQÜ PhinQ l/ochnr 
apetit şi nenos i tate este preparatul alui Dr. B R Ó I UlVdjl UlIilId'iaoUUl 
Are un gust plăcut, întăreşte şi curăţă sângele. Preţul unei sticle 2 cor. 4 0 fii. 
A R A N Y H A R M A T " . 
Prin întrebuinţarea căruia se poate colora părul în blond-auriu. Acest mij­
loc e nestricăcios atât pentru păr cât şi în general pentru sănătate. N u vop­
s e ş t e ! Nu murdăreş te ! Preţul unei sticle cu îndrumare 3 coroane. 
Toate aceste ье află în deposit principal la: 
=55== Farmacia W O L F F , Kolozsvár. ======= 
Corespondenţă particulară în limba română/ 
10 păpuşă pentru probă 
Ü numai 5 cor. 50 fileri. 
P r e g ă t i t cu pânză 9 coroane. 
Se află Ia pregătitorul de păpuşi de p r o b ă 
V A j D A S A M U 
BUDAPEST, Károly-körút 11. sz. 
# Mare institut de reparat de păpuşi de jucărie. 
Щ Preţ-curent gratis! | | Reparare de păpuşi! 
jjgj ZZZZZ^ Vânzare en gros şi en detail. 1 •' 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
Nr 203 — 190?. • T R I B U N A * Pag 9 
NEMECSEK VINCZE Szeged Valéria téri!??1 la­tul dr Oold-schmiedt) 
A u t t î t>t f t i>4 G cele mai bine 
sosit l l l w I U I O I C fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai bun de cumpărat în 
părţile constitutive şi gumi, email lu­
ciu şi niclatură cu preţ moderat ma­
şini de CUSttt S I N E R şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : OUŞt i , maşini grăitoare, maşini de 
brodat, utensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
S e i > o t c e i - e ş i s o l v i r i î n r a t e . 
Filială în T.-Recaş. Filială în Buziaş. 
Expositurâ In Toracul-mic. 
9 1 T I M I S I A M " 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.500.000. 
Capital de fond Cor. 600.000. Pond de inerva Cor. 200.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor ФЙЧЬ, după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5 o / o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuner i până ia 5 0 0 0 cor. s e pot ridica şi s e plă 
tesc fără abzicere . Depuneri şi ridicări s e pot face 
pe ca le poşta lă , şi s e expedează franco. 
Escomptează cambii cu 6 ° / o — 8 ° / o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
Simonffj 
« = • István 
FABRICĂ DE MAŞINI 
ŞI T U R N A T O R I E D E F I E R ŞI M E T A L 
KOLOZSVÁR (Cluj), str. Petőfi nr. 60. 
_ - . . Pregăteşte t t felul ------ .-. — r - r = 
de instrumente de comunicaţie,construcţii 
de moară, turnătorii de fier şi metal. 
întreprindere de tot felul de reparări de maşini de agricul­
tură, — maşini noui de trierat şi cu construcţia uşoară, 
mânată de doi oameni. 
Mai pregăteşte ciururi cu construcţie nouă şi uşoară 
care poate fi mânată şi de un băiat de zece ani. 
Intre asr menea ma­
şini. (-ari sunt în cir-
• ul -.ii- a casta este 
cea mai bună. 
as Prospecte s e tri­
mite gratuit Ia do­
rinţă, m 
ţ i a lap 
Firma T. Szűcs és társa Napáradon, Füzesi-fatelep 3. 
recomandă maşinăriile de mână în formă nouă şi practice 
pentru fabricarea olanelor de cement pentru acoperise de 
casă se pot fabrica cu acesatâ maşină din amestec de cement 
şi năsip, ţigle solide pentru acoperise, prin cari în ţinuturi nă-
sipoase sau de pe lângă rîuri năsipoase, cu un capital mie se 
pOfete asigura un venit mare. Pentru fabricare în stil mai 
mare, cu plăcere ne ducem ca tovarăşi cu maşinile noastre. 
Arhitecţii şi domeniile şi-le pot face în propria lor regie, fiindcă 
amşiniie sunt portative şi se pot instala ori unde. 
Rugam interesul publicului! şi să binevoiască a cere informaţii 
personal sau în scris, delà firma de sus, unde se poate vedea modul 
de fabricare, ţiglele gata şi cum se construieşte din ele coperişul. 
La comanda ne rugăm să Yă provocaţi la acest ziar. 
Prima fabrică de mobile de fier în Ardeal ! 
a j I o 
= Î = E Kolozsvár, Unio-utca 2 1 . 
Săvârşeşte tot felul de lucruri ce întră în specia aceasta, 
precum : lavalouri, paturi, dulapuri de noapte , paturi 
d e copi i , s o m i e r e de s îrmă d e oţe l , paturi tapetate 
d e închis , cuiere de haine , m o b i l ă în parte de fier, 
coşuri de l emne , ţ inătoare d e cărbuni, cu poleială în 
diferite colori şi executare de lux. Mai departe montare de 
casarme, locu inţe de pompier i , spitale , internate, 
şco l i , institute, cafenele şi restaurante. Mese, bănci 
şi s c a u n e de grădină. 
Recomandând industria mea specială şi bine aranjată, rog 
totodată pe onor.lpublic pentru binevoitoarele comande. 
SPECIALITĂŢI: s o m i e r e de s îrmă de oţe l , cari se 
fac după măsura ieftin şi curând. 
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Cârti pentru şcoală 
f o a r t e e f t i n e 
(pentru şcoalele poporale şi medii) 
aprobate şi prin păreri distinse recomandate 
recomandă 
Libriăra H. ZE1DNER Brassó. 
Exemplare pentru învăţători gratis şi franco! 
Preturile „e s t r a s u l u i d i n c a t a l o g u l " , 
care s'a trimis astă primăvară (împreună cu catalogul 
pentru piesele de muzică ..Cântarea înalţă sufletul") 
s'a u r e d u s f o a r t e m u l t , ce se poate afla în fie­
care librărie sau la fiecare comerciant care ţine cărţi 
de şcoală. 
Cărţile pentru şcoală să pot căpătă în зсеіе lo­
curi de vânzare cu preţuri foarte aprobabile (potrivite). 
A r ă t a r e a de p r e ţ c u d e a m ă n u n t u l 
se va face cunoscut în „ G a z e t a Т г а п з з у і ѵ а -
n i e i", copii din aceea se vor trimite fiecăruia pe 
comandă gratis şi franco. 
Domnule învăţător ! 
Prin introducerea cărţilor de şcoală din edi­
tura lui H. ZEIDNER, Brassó păstraţi părinţi­
lor din c o m u n a DVoastră in fiecare an multe 
coroane ! 
Vă rugăm să binevoiţi a încerca ! 
CORNEL N. DEMETER :: f a r m a c i s t î n S z á s z v á r o s . 
PREPARATE MEDICINALE. 1 
Conţinutul medicamentelor de mai jos sunt folosite de cei mai renumiţi profesori şl medici sj Mit 
recunoscute de cele mai bune! 
f. . contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tnsei ma-
D O l l C i n găreşti, catharolui, astmei, greutăţii de respirat, lungoarei 
şi tusei seci. La copii şi copile contra tusei magáresti are efect admi­
rabil. „Оо1ісіпи-и1 are efect bun asupra apetitului şi întăreşte corpul, 
iar' flegma o dizolvează şi astfel mai uşor să şt rupe. Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci con­
tribue mult la însănătoşire. Preţul гго şi 2 cor. 
j. л î ' л~ » - Foarte bun şi în cazuri de influenţă. PraY contra durem de cap. P r e ţ u i i cor* 
^ . Contra durerii de oase, podagrei, reumatizmu-Capsic unsoare, ы, răcelilor de cap, dinţi şi nervi, precum şi 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrânite boale le vindecă. Preţul г г о şi 2 cor. 
f> ± • contra morburilor de stomach, precum la lipsa de apetit, dentari M mistuirea rea, catharul şi aprinderea de stomach, greaţa 
şi vomarea, zgârciurile cele mai grele: leac sigur! Foloseşte şi la cu­
răţirea sângelui. Preţul гго şi 2 cor. 
I SYfl t l Închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpi-
b d A U l l . tarea de inimă, ameţeli,dureri de cap şi altele. Deci cine sufere 
de închiderea scaunului, numai decât să comande „Laxon" purgativ. 1 cor. 
XT y л •] Mijloc excelent pentru curăţirea sângelui la sifilis, KaiJOÜSarSapariL morburile tinereţelor, precum la răguşală sifiliatică, 
durere de oase, excese şi bube-zgrăbunţe pe faţă nas sau pe ori-care 
parte a corpului, — ba chiar şi la ranele sifilitice. O sticlă 2 cor. 
Ееллто contra bătăturilor (ochi р г о т г contra opăritului la р Г О тг rnntri ЕЬЩа d e g ă i n ă ) j 8 o fiién. _ l ldV c o p i i ) 6 o filerii _ rldY UJlllld 
asudatului Unsoare contra ratelor. SlS£?-S°iE 
Pifîiri îîPîltm flfhi Are efect sigur în privinţa conservării şi vederi ai ochi-
f lUl i l pcllllll UU11. lor. Aceasta întăreşte ochii slăbiţi, delăturează roşiala, 
si celor slabi de vederi le întăreşte vederea. Preţul 7 o fii. 
Demibrom,contra insomniei ^ — " Ä : 
ТІТКпЯГР fl"P ГЯСЯ Mijloc probat în contra tuturor ranelor, pecu.msunt 
UllMJdlC UC IdSd. bube, umflături, pecingini şi alte rane, i cor 
Tin dp fPT La copii şi la mari contra anemiei, slabi de sânge, slabi în corp 
L1U.. ACI. — şj rămaşi în dcsvoltare. Contra palidităţi lafată. 2 cor. 
Dart-tftt І И С Р М О Pravuri pentru pureci şi alte insecte, 20, 40 
1 e n i r u І П Ь е і Л С fil _ р е т г и s te lniţe 40, 80 fii. -
mol i lor , 1 pachet 40 fii. — Hârtie de muşte , 10 fii. 
Syrup de zmeura. Un coli portal dc 5 Kgr. 6 cor. 50 fileri. 
Contra 
BRUDER SCHIEL 
Fabrici de maşine. turnătorie de fer şi clădire de mori 
B R A Ş O V = = 
Turbine, motoare şi locomobile, mori art is t ice-simple, t rans ­
misiuni, maşini agronomice . Patentate proprii. 
C e a m a i m a r e f a b r i c ă d e m a ş i n i î n T r a n s i l v a n i a . 
La expoziţia din Bucureşti 1906 »CJrand Prix«, cea mai mare distinţie, medalia de aur. 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri ! 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i u A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIRIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraţ-Sevenn, Timiş 
şi Torontal, - şi ie efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiunî : 
?. !n rumnl yieţ i î : -apltale ev 'orrain fins, renta 
eestre pentru fetiţe, capital de întreprindere pentru feciori, 
pe caz de moarte, spese de înmormântare. Aceste din, 
urmă delà 60—500 cor. se platese la moment In ziua 
morţii tntempbt? ; 
•<:'. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile 
mărfuri, producte de c4mp ţ a 
3. Contr» furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
recvieite ş. a уг-я « p a r è r e j 
*. ( ?t«tra jrricùlneJ s £rau, secara, orz, onnurn« 
с в в . v»* ivtoea), pb n e le ?**trJale : cânepii, lo, htsnoï 
mtreţo î, tabac ь. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
Agentura 
principală 9i TRANSSYLVANIA" in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr, S99. 
Asiguraţi c outra griudinei: cucuruzul 
grâul, secara, ovézul şi toata economi? : 
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Recomand tutu-
ror fierbätorilor de 
_3C rachiu şi de spirt 
щ căldările 
Ж mele cele mai nouă 
:ф şi de construcţia 
•Щ cea mai nouă, bre-
^ vetate, făcute după 
sistem propriu. 
^ ^reţnri solide şi flxe. 
4tJH **0MâWi 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc In atelieriul men injectoare 
practice, do sistem propriu, contra peronosperii Ţin totdeauna in maga­
zinul meu cantitate irai mare de injectoare, ca eă pot satisface momentan 
comande пЫ miri. A iară de aceea am in magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu preţnl cel mai culant. Trimet franco pre­
turi curente ilu-tritate. 
MILAN T. 10VANOVIGI, căldărar 
UJVIDEK, strada Lázár nr. 14. 
Pressa de vin patent „ S S Ä 
a lui NEUKOMM 
„ A r c h i m e d " pentru mână şi de 
mânat cu maşina, profitul mustului e de 
80—90 o/o, Aparat de pasteurisât, Aparat 
patentat de cognac al lui Neukomm, Căl­
dare de vinars Neukomm pentru comină (Trester), drojdii, prune şi 
alte poame, Pumpe de vin portative pentru un con­
duct (maţ) de IV2 zoi Cor. 120-—. 
N o u ! Tăietor de butuci de viţă indispensabil N o u ! 
la tăiatul vitei, Aoarat patentat al lui Neukomm pen­
tru mobilitarea viţei aratru pentru vie, P u m p e de 
fântâni, Mosră de struguri, Maşi ă de cules boabele 
de struguri, S o n d ă pentru fântâni artezice, Apă 
sănătoasă de beut şi apă bună pentru folosire din 
isvoare adânci, prin sondă precum şi cognac bun vechi 
reco­
mandă 
— Struguri de maşă şi oltoi de vie (Schnittreben) de 120 de specii nobile sunt în 
lecare toamnă de vânzare. - CEREŢI LISTA DE PREŢURI. 
y l l « . . L . n > . ! . A Î L „ . — fabrică de maşine şi aramnr — 
. N E U K O M M S S O T I N E în VERSECZ CUngana de Sud). 
A V I 
S A S casse de fier si otel 
Subsemnatul, cumpărând prima 
fabrică transilvană de 
priv. ces. şi reg. a dlui 
O . Ö s z y , îmi iau 
voe a aduce la cuno­
ştinţa prea on. public, 
că în fabrica mea se 
ecsecută tot felul de 
C A S S E * * й 
mărimile din cel mai 
bun material posibil. 
Gassele de fier şi oţel 
panţerate se ecsecută 
după cele mai nouă 
sisteme engleze şi ame­
ricane s igure contra 
focului şi spargerei 
pentru care dau de­
pl ină garanţie. 
Atrag atenţia onor. 
public interesat a nu 
confunda fabrica­
te le m e l e cu alte 
fabricate, făcute din 
material s l a b şi 
prin urmare fără 
valoare . 
Rugând pe prea on. 
public pentru binevoitorul sprijin, semnez 
cu distinsă stimă: 
fabricant de casse 
S I B I I U (Nagyszeben), Rosenangergasse nr. 9. 
WB Cataloage de preţuri la cerere gratis şi franco. B l 
„VICTORIA « INSTITUT DE CREDIT Şl ECONOMI I SOCIETATE PE ACŢII F o " d a t ă ' a a ™ » ^ 
C E N T R A L A în A R A D , calea Ärchiducelui Iosif No. 2 (vis-à-vis de primărie) casa proprie 
F I L I A L A în C H I Ş I N E U (Kisjenő) casa proprie. 
Capital societar. 
Fond de rezervă 
1.200,000'— Cor. 
900,000*— Cor. 
Depuneri spre fructificare . 6.000,000-— Cor. 
Circulaţiunea anuală . . . 150.000,000-— Cor. 
Primeşle depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°lo interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse: plăteşte deponenţilor 4 T/ 2°/o şi 5°/o 
interese fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case de înehiriat 
şi pe proprietăţi de pământ. 
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Distins en medalia de aur la expozi ţ i i unirersala din 
— — Timişoara în amil 1!*07. — — 
Gel mai mare atelier de corsete al industriei 
casnice din Ungaria de sud. 
L i L M P E L 
Temesvár-belváros Zápolya-utcza 1. 
Filiala : Szatmár-németi. 
Depozite de modele pentru comandă : Nagy-Becs-
kerek, Zilah, Gyulafehérvár, Logos, Nagybánya, 
— — Petrozseny. — — 
Recomand corsetele mele după măsura, lucrate 
după industria de casă ît. atelierul meu fa^on şi 
esecutarea cea mai modernă, precum şi dreptţiitoare corsete şi 
bandage de pântece tot aşa şi corsete pentru falii neproporţio-
nate lncrate, după precrierile higienice. S e efectuese preparaturi, 
— — curâţituri şi transformări. — — 
C i n e . r i r e n â s i p s a u p e t i ~ i s s e s c h i m b ă 
î n „ B a e d e a u r " 
d a c a , s e o c u p ă c u p r e p a r a r e a p e t r i l o r î n 
m o d a r t i f i c i a l . 
S e pot prepara eu mici oheltueli : 
Cărămizi de părete din cement prepararea à iooo de bucăţi . 18C. 
Ţigle de cement pentru acoperiş prepararea à іооо bucăţi. . 40 C. 
Plăci de cement prepararea á 4000 bucăţi 50 C. 
Burloane de cement pentru scocuri, inele de cement pentru fântâni ş. 
Maşinaţiile necesare pentru fabricarea celor de sus le Hferează 
E R N S T T I E T Z E fabrică de maşinării liferite medailate în mai multe 
rânduri şi turnătorie de fer GUBEN N. L. Germania. 
keprezentat de cutrâ : 
B Ü S C H I T Z M O R î n K O M Á R O M . 
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pianine 
v e s t i t e î n t o a t ă l u m e a , 
mechanică engleză, 
>e capătă cucele mai 
moderate pretnri re­
cunoscuta de cen 
mai bună niăestrn-
})ian din Viena !a 
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Hici la o familie яи-і iertat 
să lipsească gramophonul ! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Ed i son delà 5 fl în sus 
G r a m o p h o n cu plăci deia 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 35 fl. în sus. Suluri plăci dup le 
mare asortiment. Noutăţi Gramaphon 
surui tor! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria. 
k 
Reményi fy|iitály 
lifierantul de muzicalii la academia reg. 
în Budapesta , s t rada Kirá ly n r . 5 8 
lângă „Academia ungurească de 
muzică", care acum se edifică. 
Reperaturi şi stimulări de pian executa pentru capital^ 
şi provinţă numai prin cei mai esperţi şi desteri mà_ 
estrii şi pe lângă garantă cu preţurile cele mai moderate" 
Forte-pianuri vechi şi folosite Ie schimbă cu noui. 
Mare deposit de harmouii europene şi 
americane. 
— Prospecte gratis şi franco. — 
T ó t h J ó z s e f , 
comerciant tio gramophone 
Szeged, str. Könyök nr. 3. 
C o r e s p o n d e n ţ ă în or ice l i m b ă . 
N o u i plăci r o m â n e ş t i ! 
Г* viziri venit, rrxsLjra o i r o vil г vţ io! 
Nu este un cadou mai frumos decât an gramophon. 
Premiat la toate expoziţiile 1 ^ «ari a lunt parte ca exponent. 
V i c t o r H e S v S sibiiu 
Prima fabrică transilvăneană de bascule cu poduri (cumpene) 
INTEME IAT LA 1896. ÎNTEMEIAT LA 1896 
Ofer articole de classa primă : 
Bascule CU pod de cântărit vite şi cară în cărcate poveri. 
Bascule pentru vite cu grilaj de fer şi întreg tot din fer. 
Cântar de magazin şi nalanfe decimale construcţia cea mai 
solida pentru trebuinţe economice pentru oraşe, comune 
în toate mărimile şi ecsecutările 
G a r a n ţ i e sc dă pentru flecare 
cântar. 
Reparaturi şi schimbări, amăsn-
rat s p e c i a l i t a ţ i i , se execută 
grabnic. 
Referinţe delà firme şl autoritate 
primul rang-, stau la dispoziţii. 
Liste de preţuri gratuit. 
